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論 文 内 容 の 要 旨 
［目的］ 
 サイトカインレセプターのシグナル伝達において、SOCS-1 はネガティヴフィードバック作用を有する重要な分子
であり、その作用は多彩で多岐にわたる。これまでのところ、SOCS-1 KO マウスを作製して SOCS-1 の機能を解析
し、その重要性を確認してきた。一方その過程において、SOCS-1 KO マウスの骨にいくつかの異常が見出され、骨
組織における SOCS-1 のなんらかの関与が示唆された。しかし、これまでのところ骨組織での SOCS-1 の機能が全く
不明であったため、SOCS-1 KO マウスを用いてさらなる骨組織での解析を進めたので報告する。 
［方法ならびに成績］ 











 SOCS-1 KO マウスでは骨塩量が低下しており、骨軟化症あるいはくる病様の症状を呈している。これは骨芽細胞
の後期分化段階での異常による石灰化の減少に起因することが考えられる。よって、SOCS-1 分子は骨芽細胞の分化
を調節し、骨における石灰化の量の調整に関与していることが示唆される。 
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 サイトカインレセプターのシグナル伝達において、SOCS-1 は重要な分子であり、その作用は多彩で多岐にわたる。
SOCS-1 KO マウスを作製して SOCS-1 の機能を解析し、その重要性を確認してきた。一方その過程において、SOCS-1 
KO マウスの骨にいくつかの異常が見出され、骨組織における SOCS-1 のなんらかの関与が考えられた。しかし、こ
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